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использоваться в интенсивном обучении достаточно взрослых обучающихся. 
Интерактивные методы могут применяться при организации производственного 
обучения: организация тематических занятий; организация временных творческих 
коллективов при работе над сложными технологическими процессами; организация 
дискуссий и обсуждений спорных вопросов, возникших при реализации поставленных 
технологических задач; для создания образовательных ресурсов в виде 
инструкционных карт и натурных образцов. 
Для решения учебных задач мастером могут быть использованы следующие 
интерактивные формы: 1) интерактивная экскурсия; 2) использование кейс-технологий; 
3) проведение видеоконференций; 4) круглый стол; 5) мозговой штурм; 6) дебаты; 
7) фокус-группа; 8) деловые и ролевые игры; 9) case-study (анализ конкретных, 
практических ситуаций) ; 10) учебные групповые дискуссии; 11) тренинги. 
Каждая из этих форм интерактивного взаимодействия мастера с группой 
определяет весь характер подготовки в условиях практико-ориентированного обучения. 
Так как внедрение интерактивных форм обучения при подготовке рабочих – одно из 
важнейших направлений совершенствования подготовки в современном 
профессиональном учебном заведении. Основные методические инновации связаны 
сегодня с применением именно интерактивных методов обучения на производстве и в 
учебно-производственных мастерских в практико-ориентированном обучении. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт реализации крупнейшего в регионе 
образовательного проекта по снятию напряженности на рынке труда и подготовке 
специалистов нового типа для высокотехнологичной экономики в рамках проекта Федеральной 
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инновационной площадки Уфимского государственного авиационного технического 
университета. 
Abstract. The article discusses the experience of implementing the largest educational project 
in the region for relieving tension in the labor market and training new type of specialists for a high-
tech economy as part of a project of the Federal innovative area of the Ufa State Aviation Technical 
University. 
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квалификационных дефицитов, кастомизированные дополнительные профессиональные программы. 
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На промышленной карте Республики Башкортостан появились новые точки 
компетентностного роста – это АО УАП «Гидравлика» и АО Машиностроительная 
компания «Витязь» в г.Ишимбай. Именно здесь высадился образовательный «десант» – 
профессиональная и сплоченная команда специалистов и преподавателей Уфимского 
государственного авиационного технического университета, продолжая реализацию 
крупнейшего в регионе образовательного проекта по снятию напряженности на рынке 
труда и подготовке специалистов нового типа для высокотехнологичной экономики в 
рамках проекта Федеральной инновационной площадки Уфимского государственного 
авиационного технического университета. 
На этих предприятиях были реализованы программы повышения квалификации 
в области организационно-технологической подготовки производства на современных 
машиностроительных предприятиях.  
Сегодня принципиально изменилась научно-технологическая и рыночная среда, 
в которой функционируют промышленные предприятия. Появились новые материалы с 
рекордными свойствами и новые мультифункциональные технологии. Научно-
технический прогресс развивается форсировано и требует новых технико-
технологических компетенций. Развитие программ импортозамещения в условиях 
антироссийских секторальных санкций, переориентация промышленной политики на 
рынки страны БРИКС и ШОС, смещение фокусов с массового производства на 
индивидуальное производство и массовую кастомизацию, высокая конкуренция 
требуют новых организационных компетенций [1; 2].  
В последние 3 года руководители промышленных предприятий Республики 
Башкортостан, понимая, что их главное конкурентное преимущество в условиях острой 
отраслевой конкуренции – это квалифицированные кадры, настроены на тесное и 
долговременное сотрудничество с вузом в области профессиональной подготовки и 
переподготовки.  
Успешный опыт реализации совместного образовательного проекта с ПАО 
УМПО и выполнения научно-технических договоров с предприятиями Республики 
Башкортостан и России позволили выявить и уточнить общие и специфические 
образовательные потребности для предприятий.  
Так на АО УАП Гидравлика для обучения была сформирована целевая группа 
технологов. Предприятие входит в состав холдинга «Технодинамика» Государственной 
корпорации «Ростех» в качестве разработчика и изготовителя продукции авиационного 
и ракетно-космического назначения. Холдинг предъявляет высокие требования к ВСУ, 
в которых сконцентрированы самые современные технологии и которые изготавливает 
АО УАП Гидравлика. И холдингу нужны специалисты опережающего типа. Кроме 
того, предприятие планирует выйти на новые рынки авиационных технологий. Для 
этой целевой группы была разработана адаптированная программа с акцентом на 
технологические компетенции.  
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Уникальным потребителем образовательных услуг стало Акционерное общество 
«Машиностроительная компания «Витязь», выпускающее уникальную продукцию, 
практически не имеющую аналогов не только на российском, но и на международном 
рынках. Компания является одним из мировых лидеров по производству наземных 
транспортных средств высокой проходимости, предназначенных для перевозки грузов 
и людей в особо сложных дорожных и климатических условиях. В планах предприятия 
освоить продукцию для условий Арктики и Антарктики и возникла потребность 
развития компетенций в области разработки нового продукта и новых технологий, а 
также подготовки и организации современного производства. Для этой кросс-
функциональной группы была разработана программа с акцентами на организационные 
и технологические компетенции.  
Программа построена по модульному принципу и представляет своеобразный 
образовательный конструктор, что позволяет гибко реагировать на изменение и 
расширение потребностей слушателей. Программа включает базовые и специальные 
модули дисциплин и формирует мультикомпетенции. Обучение позволяет получить 
навыки, знания и умения в области: конструирования машин и оборудования; 
разработки технологических процессов изготовления машиностроительной продукции 
предприятия; организации современного машиностроительного производства; 
метрологии, стандартизации и основ взаимозаменяемости; организации современных 
систем менеджмента качества; управления качеством продукции; автоматизированного 
проектирования технологических процессов; САПР ТП в производстве 
машиностроительной продукции: современного оборудования с ЧПУ и 
роботизированных комплексов; использования информационных технологий в 
производстве. 
Мультикомпетенции расширяют поле профессиональной деятельности 
работающих, расширяют возможности горизонтальной и вертикальной ротации с 
максимальным эффектом, а также увеличивают возможности быстрой адаптации к 
новым организационным и технологическим изменениям, происходящих на 
предприятии и в отрасли. 
Предприятие, обучая своих работников, наращивает кадровый и 
компетентностный потенциал, позволяющий ему быстро адаптироваться к 
коньюнктурным и технологическим изменениям и стать точкой инновационного роста. 
Более того, решаются задачи повышения мотивации работников и повышения 
производительности труда, а также повышения активности в области рационализации и 
изобретательской деятельности. Опыт обучения на промышленных предприятиях 
Республики показал, что в первый год после реализации образовательных программ 
более 10-15% обученных получают продвижение по карьерной лестнице, более 30-40% 
работников подают рационализаторские предложения и более 30% изъявляют желание 
получить следующий уровень образования и расширить профессиональную область.  
Успешному освоению образовательной программы способствовало 
использование эффективных обучающих технологий, таких, как кейс-методы, деловые 
игры, практико-ориентированные лекции, визуализация и графическое представление 
материала, использование информационных продуктов, рефлексирование. Обучение 
было построено по принципу «погружения» в реальную среду, слушатели закрепляли 
полученные знания и отрабатывали навыки на примере решения проблем собственного 
предприятия. Интерактивные технологии позволяли получить обратную связь от 
слушателя и скорректировать практические задания с учетом специфики предприятия. 
Еще одной особенностью стало формирование учебных команд, в которые были 
включены слушатели не только разных функциональных областей, но и разных 
иерархических уровней – руководители линейных и функциональных подразделений и 
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их подчиненные. Такой эксперимент оказался удачным, потому, что в процессе 
обсуждения проблем выявились разные позиции и взгляды на их решение и анализ с 
различных управленческих уровней позволил прийти к компромиссу и найти 
эффективное решение. 
Хочется отметить, что всех слушателей объединяли мощный корпоративный 
дух, преданность заводским традициям, гордость за причастность к успехам и высоким 
достижениям предприятия, личная ответственность за проблемы предприятия и 
решительная готовность внести значительный вклад в его процветание. И поэтому 
закономерен «отличный» результат освоения образовательной программы.  
В планах – новый образовательный десант и открытие новых точек и территорий 
промышленного роста в Республике Башкортостан. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА В СИСТЕМЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
ROLE-PLAYING GAME IN THE SYSTEM OF PERSONAL-VOCATIONAL 
TRAINING OF FUTURE TEACHERS 
Аннотация. Изучение теории ролевых игр, опыта ее применения за рубежом привело к 
необходимости психолого-педагогического анализа ролевой игры, при этом было уделено 
особое внимание сравнительному анализу ролевых и имитационных игр. Примененная автором 
теоретическая оппозиция «имитационная игра – ролевая игра» меняет традиционный подход к 
практике использования ролевых игр в образовании, позволяя определить результат в 
категориях личностно-ориентированных и ценностно-ориентированных технологий. 
Abstract. The study of the theory of role-playing games, the experience of its application 
abroad has led to the need for psychological and pedagogical analysis of role-playing, with special 
attention paid to the comparative analysis of role-playing and simulation games. The theoretical 
opposition «simulation game – role-playing game» applied by the author changes the traditional 
approach to the practice of using role-playing games in education, allowing to determine the result in 
the categories of personality-oriented and value-oriented technologies. 
Ключевые слова: технологии активного обучения; имитационная игра; ролевая игра. 
Keywords: active learning technologies; role-playinggames; simulation games. 
 
Личностно-ориентированные модели образовательного процесса предполагают 
широкое использование методов активного обучения. Среди технологий активного 
обучения, применяемых в педагогическом образовании, ролевые игры занимают 
определенное положение, однако большинством исследователей они рассматриваются 
как формальная разновидность имитационных игр, что влияет на точность определений 
